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ÖZCAN ATAMERT
L Â K E  S E R A Mİ K  S E R G İ S İ
2 7  O cak  - 14 Ş u b a t  1 9 8 6  
Açılış Kokteyli : 27 Ocak Saat : 17.30
BİYO G RAFİ :
İSTANBUL'da doğdu. Ortaokulda öğretmeni Nejla 
ÇAKILDAĞ (Ressam), Lisede ( Kız Teknik Öğr. Okulu­
nda) Prof. Kenan ÖZBEL kendisine sanat aşkını aşıla­
mışlardır. 1972 de DGSA - VESYO - MİMAR SİNAN 
ÜNİVERSİTESİ dekoratif resim bölümünü bitirmiş. 
Resimde : NURULLAH BERK, MUSTAFA PİLEVNELİ 
Seramikde : İSMAİL HAKKI OYGAR, Vitrayda :
MAZHAR RESMOR'dan feyz almıştır.
1961-1982 yılları arası TRT'de prodüktör-Spiker 
olarak çalışmıştır. Halen TRT-3'decaz programları yap­
maktadır. LÂKE ve Resim çalışmaktadır. Yurtiçi ve 
yurtdışında çeşitli karma sergilere katılmıştır. Ödül ve 
Onur belgeleri almıştır.
Kişisel Sergileri :
1978 - Haziran (Ertem Kültür Merkezi) - İSTANBUL 
1978 - Ocak (Taksim Sanat Galerisi) - İSTANBUL 
1980 - Mart (İş Bankası Sanat Galerisi) - İZMİR 
1 £81 - Nisan (Akbank) - BURSA 
1CS3 - Ocak (İş Bankası Sanat Gal. Erenköy - İST. 
1S84 - Ekim (Akbank) Osmanbey - İSTANBUL 
1983 - Ocak (İş Bankası Sanat Gal. Pangoltı - İST.
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